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PERE CALDERS A UN ANY I MIG 
CALDERS, NEN 
INÈDITA FOTOGRAFIA DE PERE CALDERS 
ALS DISSET ANYS 
FOTOGRAFIA INÈDITA DE PERE CALDERS 
ALS DOTZE ANYS 
CALDERS EN ARRIBAR A MÈXIC 
PERE CALDERS EN ARR IBAR 
A M ÈÀ1c (1939) 
GRUP DE PERIOD ISTES DE "LA RAMBLA" FOTOGRAFIATS A L'ALAMEDA D E LA 
CIUTAT DE MÈXIC L'ANY 1939. CALDERS ÉS EL PRIMER DE L' ESQUERRA; EL TER-
CER, P ERE MATA LARGA; EL QUART, LLUís A YMAM i. SEGUEIXEN E NR IC FERNÀNDEZ 
GUAL , NÉT D'ADRIÀ GUAL, AVEt·Li ARTís -GENER ("TíSNER") I LLUís BOTA 
CALDERS EN ACABAR 
R ONDA NAVAL SOTA LA BOIRA (1952) 
P ERE CALDERS, BON AFICIO NAT A LA FOTOGRAFIA, 
AMB UNA DE LES SEVES CÀMERES 
PERE CALDERS AL TERRAT DE L'EDlTORrAL MUNTANER r SrMON 
DE BARCELONA, ON TREBALLAVA 
